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El objetivo de la herramienta que proponemos desarrollar es facilitar la asignación semi automática de metadatos en forma
de palabras clave para representar el contenido temático de documentos web.














El conjunto de palabras clave seleccionado puede pasar a formar parte de las metadatos del documento en alguno
de los formatos habituales de la web, como por ejemplo, metadatos Dublin Core como parte del código fuente del
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de textos en lenguaje natural. Existen diferentes aproximaciones para realizar este procesamiento que se pueden agrupar
en dos categorías principales: los sistemas de aprendizaje automático (machine learning) y los sistemas basados en reglas
y patrones (Flynn, 2007).
Las técnicas de aprendizaje automático se basan principalmente en cálculos probabilísticos a partir de colecciones de
entrenamiento. Su adaptación a diferentes entornos es muy buena, aunque también hay que citar algunos de sus
inconvenientes: requieren muchos ejemplos, es complicado seleccionar las fuentes adecuadas, consumen un tiempo
considerable antes de obtener resultados, el rendimiento se degrada cuando crece la heterogeneidad de los documentos
y la adaptación o inclusión de nuevos campos de extracción es compleja.
Los sistemas basados en reglas y patrones se sustentan en la experiencia de la persona que los desarrolla, por lo tanto
son necesarios especialistas de cada dominio para definir las reglas de extracción de información. El proceso de definición
conlleva mucho tiempo y la introducción de cambios en los sistemas es complicada porque en algunos casos puede
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